




Повернення до гармонії людини з природою через трансформацію 
виробничих процесів, трансформація свідомості самої людини через зміну 
способу життя, орієнтованої на збереження довкілля, проблеми соціального і 
екологічного характеру проявляються у необхідності відображення в обліку 
нових об’єктів і господарських операцій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються підприємством для складання та подання фінансової 
звітності. Дана тема є актуальною так як проведення вдалої облікової політики 
є запорукою своєчасного та правильного складання звітності підприємства. 
Відповідно до ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" відповідальність за організацію обліку на 
підприємстві, забезпечення фіксування фактів здійснення усіх господарських 





терміну належить до компетенції його власника [2]. Формування облікової 
політики на підприємстві здійснюється головним бухгалтером і затверджується 
наказом або розпорядженням керівника. Підприємство самостійно визначає 
свою облікову політику і вибирає форму ведення бухгалтерського обліку з 
дотриманням принципів, встановлених законодавством. Складовою частиною 
фінансової звітності підприємства є облікова політика, що має бути 
відображена у примітках до фінансових звітів. 
Основні чинники, що впливають на облікову політику підприємства:  
 технічне забезпечення (комп'ютерна техніка, програмні продукти, 
засоби оргтехніки тощо); 
 наявність ефективної системи інформаційного забезпечення 
підприємства;  
 рівень кваліфікації управлінських та бухгалтерських кадрів;  
 організаційна система підприємства. 
Облікова політика підприємства висвітлюється в Наказі про облікову 
політику – де фіксуються основні положення керівника підприємства. Наказ 
про облікову політику передбачає наступні розділи: 
1. Методологічні принципи та порядок ведення бухгалтерського обліку. 
2. Організація роботи облікового апарату. 
3. Технічна організація обліку. 
4. Організація бухгалтерського обліку: 
 форма організації бухгалтерського обліку; 
 форма ведення бухгалтерського обліку; 
 розробка системи і форм управлінського 
(внутрішньогосподарського) обліку, звітності і контролю; 
 затвердження правил документообігу і технології обробки 
облікової інформації, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного 
обліку; 





Принципи підготовки фінансової звітності, що покладені в основу 
формування елементів облікової політики підприємства: обачність; повне 
висвітлення; автономність; послідовність; безперервність; нарахування та 
відповідність доходів і витрат; превалювання змісту над формою;історична 
(фактична) собівартість; єдиний грошовий вимірник; періодичність. 
Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених 
П(С)БО і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності. 
Формування облікової політики підприємства тісно пов'язане з визначенням 
облікових оцінок. Методи обліку, які базуються на відповідних оцінках, 
використовують з метою організації бухгалтерського обліку й складання 
фінансової звітності підприємства. Облікова оцінка – попередня оцінка, яка 
використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між 
відповідними звітними періодами. 
Етапи формування облікової політики наведено на рис. 1. 
 
Рис.1. Етапи формування облікової політики 
Отже, oблікова політика являє собою внутрішній документ, що 





організації бухгалтерського обліку, виходячи з встановлених правил і 
особливостей діяльності. Облікова політика має велике значення для всіх 
підприємств незалежно від їх виду економічної діяльності. Ефективність 
управління підприємством та досягнення ним стратегічних цілей в першу 
чергу, залежить саме від правильного формування та проведення облікової 
політики на підприємстві.  
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У сучасних умовах ринкової економіки діяльність суб’єктів 
підприємництва потребує детального вивчення обліку дебіторської 
заборгованості, оскільки дебіторська заборгованість впливає на фінансову 
діяльність підприємства, ліквідність, платоспроможність та можливості 
реалізації фінансових інструментів. В умовах зовнішньоекономічних зв’язків та 
орієнтованості України на європейський простір, зростає значущість 
